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Za vrijeme trajanla I svjetskog rata
Zenraljski zavod ta gluhonijeniu djecu u
Zagrebu niie sistenlatski radio. Nastavnici
su u veiern brcju bili rnobilizirani na
zadatku rehabilitacije vojnika s oStecenjinla
sluha i glasovnog jezika, a zgrada zavoda u
Ilici bila je kori5tena u vojne i druge svrhe.
S nastavom se je zapodeio tek Skolske
godine 1919120. s 57 prikupljenih pito-
nraca. Godine 1910. zavodjenlorao napus-
titi zgradu u Ilici i bio je privrementr
sn.rjeiten u dacki dom na Josipovcu u
zgradu bivieg Zemaljskog sirotiSta. Bilo je
predvideno da zavod seli izvan Zagreba tt
Moslavinu. To se nlje ostvarilo, ali je
internat zavoda bio ukinut. Na taj se je
nacin ozbiljno snranjio broj polaznika. Os-
tala su samo -ll ucenika. koji su bili
eksterno srnjeSteni u obitelji i dolaziii su
sano na nastavu u Skolu. To su bile teSke
poratne godine s naglasenim ekonomskim.
socijalnim, starnbenint i kadrovskim proble-
m1ma.
Upraviteij zavoda losip Medved bio je
teZe boiestan. Od njega je, kao vr5ilac
duZnosti upravitelja, 21. srpnja 1924. g.
preuzeo upravu strueni nastlvnik Rajko
Hergeiii. On je poslije urnirovljenja Medve-
da, 25. listopada 1926.9., bio postavljen za
stalnog upravitelja zavoda i vodio ga je do
umirovljenja 12. prosinca 1940. godine.
Skolske godine 1921 /22. zavod je po-
novno otvorio internat i primio je oko 120
pitomaca u l1 odjeljenja 5estorazredne
osnovne Skole. Tako je zapodela redovna
nastava, a broj nastavnika se je podeo
poveiavati. Tako su u vrenlenu od I 920. do
1928. g. bila primljena 24 nova nastavnika.
Ka<l odlidni nastavnici cjelokupnog nastav-
nidkog kolegija isticali su se svi pojedinci:
Stjepan Dukii, Hermina Medved, Yera
Ricofy Galliuff, Krsto Kntki, Ljudevit
Safarii i Zlata Verei.
U poslijeratnotl periodu do g. 1932.
radilo se je uglavnom prema staronl nastav-
nom planu i programu, ali je sadrZaj progra-
ma bio neito modificiran. Oralna metoda
dernutizacije gluhonijeme djece i oformlje-
nj e vje5tine glasovno-j ezidne komu nikacije
bili su jedino favorizirani zadaci u odnosu
na cjelovitu govorno-socijalnu kornuni-
kaciju gluhih i nagluhih osoba. Ueenici su
spontano udili i gajilinjihov prirodni kinetii-
rti govor u medusobnoj komunikaciji. Na-
stavnici nisu bili sistematski instruirani za
ovakav oblik komuniciranja, vee su ga
prema svom nahodenju udili od svojih
udenika. einjenica je da od osnutka zavoda
pa do 1940. g. nemamo od strane nastav-
nika niti jedan pisani strudni rad o kinetid-
nom (gestovno-mimidkom i pantomimie-
kom) govoru gluhonijemih. Taj oblik ko-
municiranja naprosto se je omalovaZavao,
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Sto je bilo krajnje neopravdano sa strudnog
komrmikolo5kog glediSta. Takvi stavovi
nastavnika proulazili su iz same koncepcije
osposobljvanja nastavnidkog kadra. Bio je
to ekstremni oralistidki stav.
Nastavnbi praktiOari bzo su uvidjeli da
postoje znaeajne razlike g sdnssu na us-
pjeSnost usvajanja vjeStine glasovnog jezika
od strane gluhon{emih, gluhih i nagluhih
udenika. Zbog toga su podeli selektivno
pristupati udenicima u odnosu na vrijeme
nastupa ostecenja sluha, kvalitet ikvantitet
ostecenja sluha, kao i na stupanj spontanog
usvojenja glasovnog jezika prije stupanja u
Skolu.
Nastavnici Ljudevit Safarit i Vera Rico
fy-GaUiuff Zdvojili su dva odjeljenja prak-
tidki nagluhih udenika. S njima su podeli
raditi na lsvoju glasovnog jezika takozva-
nom akustiikom metodom demutizacije.
Oni su podeli intenzivno iskoriStavati koris
ne ostatke sluha kod nagluhih udenika. bilo
interzivnijim prirodnim glasom na samo
uho ili pak pomoiu elektro-akustiOkog
pojadala 
- 
sfuinogaparata.To je bilo jedno
l0 W elektro-akustidko pojadalo, fre-
kvencijskog raspona od oko 500 do 3.000
I{2, s moguino5iu linearnog pojadanja ulaz-
nog akustidkog impulsa do najvi5e cca 80
dB. Izlazni dio pojadala napajao je deset
pari magnetskih slu5alica za udenike. Nas
tavnik je imao ugljeni mikrofon.
Takav se je rad intenzivno razvijao od
strane spomenutih nastavnika u vremenu
izmedu 1926. do 1928. godine. Demuti
zacijski uspjesi s nagluhim udenicima bili su
vrlo dobri. O njima se je dulo i daleko izvan
na5e zemlje. U Zagrebje pristizao velik broj
surdopedagoga a zemlje i iz inozemstva.
Vec tada su se u nekim dnevnim novinama
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(.,Jutarnji list", ,,Novosti" i dr.) pojavljivali
dlanci o tom radu u Zavodu za gluhonijemu
djecu u Zagrebu. Neki novinari su pretjerali
iznoseci preuvelidane vijesti o,.oslobadanju
eovjeeanstva od gluhoie" i o ,,dudesnim"
uspjesima strudnjaka.
O toj se je cinjenici do sada rijetko
govorilo, a strudnih materijala nema. Autor
ovog rada prikupio je podatke o tome
direktno od samih nastavnika koji su to
stvarno i radili. Kao dokaz je bilo pojadalo
koje je bilo pronadeno u skroviStu na
tavanu zavoda u Ilici. Pronadene su i
sluSalice koje su joS godine 1960. posluZile
za prikljudak za grupno pojadalo ,.SUVA"
I.
To su bili prvi podeci primjene grupnog
elektro-akustidkog slu5nog aparata u naSoj
zemlji. U ono vrijeme to su bili najnapred-
niji postupci s nagluhim osobama i Steta da
se taj rad nije kontinuirano razvijao.
Naime, u zavodu je do5lo do teSkfir
meduljudskih odnosa 2medu nastavnika.
Klasidni postupci oralne metode demuti-
zacije davali su vrlo skromne rezultate kod
zaista gluhonijemih od rodenja ili pak
guhih iz prelingvalnog perioda. Zbog toga
nastavnici nisu htjeli pristati na klasifikaciju
udenika na gluhe i nagluhe i na oformljiva-
nje posebnih odjeljenja. S druge strane.
nastavnici nisu bili strudno upuieni u
audio-pedago5ki rad. Njima je bila nepoz-
nata audioloSka i elektm-akustidka proble-
matika, a isto tako nisu imali nuZne spozna-
je iz psihofiziologije osjeta sluha i psiho-
akustike. Sve je to dovodilo do odbijanja
jednog noviteta u njihovu klasidnom radu.
pa se je zbog tih okolnosti prestalo s vrlo
pozitivnim stremljenjem diferencijalnog
pristupa demu tizaciji i ofo rnrljenju vje5tine
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glasovno-jezidnog komuniciranja gluhih i
nagluhih osoba.
Zavod, je odrnah poslije rata bio u
nadleZnosti Ministarstva socijalne politike i
narodnog zdravlja, a Ministarstvo prowjete
preuzelo je u nadleznost zavod tek od
godine 1929. Tada je bio kod tog resornog
ministarstva osnovan posebni odjel za pro
svjetnu problematiku. za odgoj i obrazova-
nje djece i omladine sa senzornim i tjeles-
ninr o5tcenjima. Taj je odjel vodio u
Beogradu prof. Antun Skala.
Zavod je bio budZetska ustanova. Nas-
tavno osoblje bilo je plaieno od strane
Ministarstva prosvjete, a Ministarstvo soci-
jalne politike dotiralo je ustanovi povreme-
nu novdanu pornoi za ostale materijalne
potrebe. Ta dvojnost nadleZnih resora stal-
no se je ispreplitala. Medutirn je stvarno
materijalno stanje ustanove bilo vrlo skrotn-
no. Zbog toga se je uprava zavoda obraia.la
za novdanu ponroi razninr humanitarnln
organZacijama, kao i sanrirn gradaninra.
Nastavni kadar se je regrutirao iz redova
ucitelja redovnih osnovnih Skola. Onisu uz
hospitiranje i praksu. uz dodatne seminare
ili parcijalno slu5anje pojedinih kolegija na
nredicinskorn i filozofskorn fakultetu, kas-
nile polagali ispit pred posebno fornriranom
..sfiuenom komisijorn". bilo u Ljubljani,
bilo u Beogradu.
Prosvjetno-pedagoSku inspekciju o stru-
cnonr radu u zavodu vodili su Skolski
nadzornici, koji su bili imenovani od strane
Ministarstva prosvjete u Beogradu.
Uz osnovnu Skolu u zavodu. u Zagrebu
je takoder radila dvogodiSnja. odnosno tro-
godi5nja ,,Segrtska 5kola" za profesionalno
osposobljavanje gfuhe i nagluhe onrladine.
Tek godine 1932. Ministarstvo prosvjete
Kraljevine Jugoslavije publicira u Beogradu
prvi sluZbeni ,,Plan i program" s pravilnici-
ma i obrascima za zavode i Skole za
nedovoljno intelektualno razvijenu. za $u-
honijemu i za slijepu djecu. U drugom
dijelu ove edicije bio je objavljen 
.,Privre-
meni nastavni plan i program za osmoraz-
rednu Skolu za gluhonlemu djecu" s dodat-
kom; ,,Program jezidne nastave u Skolama
za gluhonijemu djecu".
Skolske godine l93O/31, prvi put u
povijesti zavoda, bio je otvoren sedmi
razred osnovne Skole za gluhe i nagluhe
udenike. Osni razred, predviilen u nastav-
nom planu i programu, na Zalost nije bio
otvoren u periodu do ll svjetskog rata.
Od godine I 931. do 194A. bilo je
primljeno jo5 trinaest novih nastavnika.
Zna(,ajni1i za unapredenje rada medu njima
bili su: T. Konstatinovii, P. Matija5evii, S.
Vere5, S. Arnautovii. H. Gudac i M. Miloje-
vii. Vrijedno je spomena da je H. Gudac
kao gluhi akademski slikar bio prinrljen za
nastavnika likovnog odgoja. To je bio prvi
sludaj u povijesti zavoda da se je jedan gluhi
strudni radnik prirnio za nastavnika u ora-
listidki usmjerenoj Skoli za gluhu i nagluhu
djecu i omladinu. Treba ipak reii da je
Gudac bio kasnije ogluhnuli sludaj s punim
auditivnim i lingvistidkim depozitom qpoz-
naje, Sto ga nikako ne stavlja u red gluhih
osoba od rodenja.
Osnovica rada u zavodu bila je usmjere
na na razvoj glasovnog jezika, kao sredstva
za stjecanje svih ostalih predvitlenih obra-
zovnih dobara. Zbog toga je u ,,priprav-
nom" razredu, koji je bio obavezan za sve
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udenike, bilo predvideno gotovo 50Vo od
predvidenih nastavnih sati tjedno. Od I do
III razreda bilo je predvideno l8 sati, a
kasnije do VIII razreda po 14 sati tjedno.
Mnogo paZnje poklanjalo se je nastavi
praktidne matematike i razvoju odredenih
vje5tina, kao Sto je crtanje, modeliranje,
muSki i Zenski rudni rad s domaiinstvom,
lijepo piunje i tjelesni odgoj.
U periodu izmedu 1930. do 1941. g.
velik broj zavr5enih udenika sa Sest ili
sedam razreda osnovne Skole bio je upudi
van na izuhvanje zanata, a neki pojedinci
su nastavili privatno uz pomoc roditelja
srednju Skolu. Jedan od takvih je uspje5no
zavr5io pravni fakultet u Zagrebu. To je bio
dokaz o stvarnoj moguinosti da pojedinci
$uhi od rotlenja, ukoliko su talentirani i
ukoliko im se pruZa sisterrratska instruktiv-
na pomoi, mogu uspjeSno zavrSiti i najviSe
akademsko ob rnzovartje.
12. prosinca 1940. g. upravu zavoda od
R. Herge5iia preuzeo je nastavnik Andrija
Kravac. On je vodio upravu zavoda do 6. IV
1941. godine.
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